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Аннотация. Проанализированы «предельные» возможности воспроизведения непрерывных энергетиче-
ских спектров, в частности, спектров междупериодных флуктуаций отражений от метеообразований в им-
пульсных доплеровских метеорадиолокаторах, в гипотетических условиях знания КМ анализируемых
процессов. Обсуждаются причины известных недостатков классических (непараметрических) методов
спектрального оценивания (СО) при воспроизведении формы спектров, рассмотрены известный и предла-
гаемый критерий, по которым количественно сравниваются предельные возможности воспроизведения
спектров классическими и параметрическими «сверхразрешающими» методами СО. Показано, что «пре-
дельные» возможности методов СО несут важную, но не исчерпывающую информацию, на основе кото-
рой они должны выбираться для практического использования в реальных условиях априорной неизвест-
ности статистических характеристик входных воздействий.
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Статья посвящена количественной оценке
«предельных» возможностей различных алго-
ритмов воспроизведения непрерывных энерге-
тических спектров гауссовых случайных про-
цессов, заданных M-мерными векторами их
дискретных отсчетов.
Предельность понимается в том смысле,
что реально априори неизвестные M M КМ
этих векторов полагаются заданными. Тем са-
мым фактически исследуется зависимость точ-
ности воспроизведения спектров различными
методами от размерности M доступного векто-
ра отсчетов анализируемого процесса.
Аналогично [1], в роли этого вектора вы-
ступает аддитивная смесь гауссового белого
шума и стационарного процесса авторегрессии
(АР-р) различного порядка р [2]. Полагается
для конкретности, что эти процессы моделиру-
ют отражения от метеообразований (МО) в им-
пульсных доплеровских метеорадиолокаторах
(ДМРЛ), а анализируемый вектор образован
отсчетами их комплексных амплитуд в M
смежных интервалах зондирования из каждого
элемента разрешения по дальности. Получен-
ные при этом результаты справедливы для дис-
кретных АР-процессов другой природы.
Статья существенно опирается на теорию,
развитую в [1]. В ней применяются те же обо-
значения и аббревиатуры, которые для эконо-
мии места повторно не раскрываются. Перед
номерами цитируемых из [1] формул, рисун-
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